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25 мая 2018 г. скон-
чался доктор геоло-
го-минералогичес-




вич Щербаков. Он 
родился 22 августа 1931 г. в г. Нижний Та-
гил. В 1949 г. окончил среднюю школу 
№ 11 в г. Кунгуре и поступил в Молотов-
ский госуниверситет на геолого-географи-
ческий факультет, который закончил с от-
личием в 1954 г., получив квалификацию 
геолога. После окончания университета с 
1954 по 1958 г. работал в г. Орске в Юж-
но-Уральской геофизической экспедиции 
начальником буровой партии.  
В 1970 г. Олег Анатольевич успешно 
защитил кандидатскую, а в 1982 г. – док-
торскую диссертацию. После защиты 
докторской диссертации перешел на пре-
подавательскую работу, успешно сочетая 
её с научно-исследовательской деятель-
ностью. О.А. Щербаков был членом спе-
циализированного Совета по защите док-
торских диссертаций при институте гео-
логии и геохимии им. А.Н. Заварицкого 
Уральского отделения РАН в г. Екате-
ринбурге. 
О.А. Щербаков – один из ведущих 
ученых нашей страны в области страти-
графии и палеогеографии. Он был предсе-
дателем комиссий по уточнению и разра-
ботке унифицированных схем карбона 
Урала, членом регионального Межведом-
ственного стратиграфического комитета, 
членом бюро комиссии Межведомствен-
ного стратиграфического комитета по ка-
менноугольной системе, членом Между-
народной подкомиссии по стратиграфии 
карбона, членом нескольких международ-
ных рабочих групп, членом Московского 
общества испытателей природы, главным 
редактором Пермской серии листов госу-
дарственной геологической карты мас-
штаба 1:200 000. 
Память об Олеге Анатольевиче навсе-
гда останется в сердцах его многочислен-
ных учеников и коллег.  
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